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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisiko kimia dan tingkat 
penerimaan panelis terhadap minuman serbuk instan dari campuran sari buah labu 
siam dengan beberapa jenis sari buah dan sayur. Penelitian ini menggunakan 4 
perlakuan dan 3 kali ulangan : Perlakuan A (sari buah labu siam tanpa 
penambahan sari buah dan sayur), B (Sari buah labu siam + sari wortel (1:1)), C 
(Sari buah labu siam + sari buah terung belanda (1:1)), dan D (Sari buah labu siam 
+ sari buah stroberi (1:1)). Berdasarkan hasil uji organoleptik oleh panelis 
diperoleh produk terbaik minuman serbuk instan yaitu perlakuan B dengan nilai 
rata-rata rendemen (35,55%), waktu larut air (42,27 detik), kadar air (3,92%), 
kadar abu (0,60%), vitamin C (8.78 mg/100 g bahan), aktivitas antioksidan 
(29,41%), total karoten (3,17 g/100g), angka lempeng total (5,3 x 10
2 
 cfu/g), 
warna (4,5), aroma (3,6) dan rasa (3,6).  
 
Kata kunci- Minuman serbuk, Labu siam, Wortel, Terung belanda dan 
Stroberi. 
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ABSTRACT 
 
 
This research was aimed to know charactetistic physico chemical and panelis 
acceptance for instant powdered drink from mixes squash (Sechium edule (Jacq) 
swartz) with juice some types of fruits and vegetable. This research used 4 
treatments three replication : treatment A (juice squash), B (juice squash : juice 
carrot (1:1)), C (juice squash : juice dutch eggplant (1:1)), and D (juice squash : 
juice strawberry (1:1)). The best product instan powdered drink result of 
organoleptic test is in treatment B with yield (35.55%), solubility time (42.27 
seconds), the water content (3.92%), ash content (0.60%) , vitamin C (8.78 
mg/100 g material), antioxidant activity (29.41%), carotenoids total (3,17 g/100g), 
total plate count (5.3 x 10
2
 cfu/g), colour (4.52), odor (3.64) and, flavour (3.64).  
 
Keywords- Instant powder drink, Squash, carrot, dutch eggplant and  
strawberry.  
 
